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U proizvodnji mrkve posebnu pažnju treba pokloniti sjetvi (Golisch, 1986), jer je 
ona značajan faktor za konačan uspjeh u proizvodnji ove kulture. Uspješna sjetva mrkve 
ovisi o više čimbenika, a to su: tehničko-tehnološka usavršenost sijačice, kvaliteta sje-
mena i predsjetvena priprema tla. Za sjetvu mrkve mogu se koristiti mehaničke i pneu-
matske sijačice. Bez obzira radi li se o mehaničkoj ili pneumatskoj sijačici ona bi trebala 
zadovoljiti slijedeće agrotehničke zahtjeve (Hempsch i Brinkmman, 1985): a) osigu-
rati sjetvu jedne sjemenke, b) odlagati sjeme sa što manje visine, kako ne bi odskakalo 
pri udaru u brazdicu i remetilo razmak između sjemenki, c) položiti sjeme na točno 
zadanu dubinu, d) pritisnuti sjeme rahlom zemljom i tako uspostaviti kapilaritet vode 
u tlu sve do sjemenke, e) razrahliti tlo iznad sjemenke i tako umanjiti isparavanje vode 
iz tla. Čimbenik o kojem dosta ovisi uspjeh u sjetvi mrkve je kvaliteta dorade sjemena. 
Suvremena tehnologija u proizvodnji mrkve temelji se na primjeni kalibriranog sjemena 
(Hafrat, 1998). Predsjetvena priprema tla može se obaviti kombiniranim oruđima, koja 
obrade samo sjetveni sloj na dubinu 4 – 5 cm, kako bi se sjeme moglo položiti na tvrdu, 
tj. neobrađenu prirodno polegnutu posteljicu (Todorić, Borošić, 1990). Poslije obrade tla 
frezom nastavlja se priprema tla gredičarem koji pravi gredice, kako bi korijen mrkve 
bio ravan, a i temperatura tla na gredici je viša nekoliko stupnjeva u odnosu na pripremu 
tla bez gredica (Lešić, 2004). 
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Materijal i metode istraživanja
Istraživanja su obavljena mehaničkom i pneumatskom sijačicom. Od mehaničke sija-
čice korištena je sijačica s beskonačnom perforiranom trakom (sijačica 1). Sjeme iz spre-
mnika gravitacijom dospijeva u donji dio sijaćeg aparata tj. u predkomoru sa zasunom, 
ulazi u otvore trake, koja ga zatim nosi do klizača s otvorom za ispadanje sjemenki. 
Kvalitetno popunjavanje trake osigurava odstranjivač suvišnih zrna. Preciznost sjetve 
regulira se veličinom i brojem rupica na traci, te brzinom kretanja trake. U nastojanju da 
se postigne veća preciznost sjetve s nekalibriranim sjemenom uz istovremeno poveća-
nje brzine rada, konstruirani su sijaći aparati pneumatskog principa. U istraživanjima je 
korištena pneummatska sijačica s podtlakom (sijačica 2). Pneumatske sijačica s podtla-
kom radi na način da usisna struja ventilatora isisava zrak kroz rupe na ploči stvarajući 
na taj način podtlak koji privuče sjemenke na rupe i drži ih sve dok prilikom rotacije 
rupe ne dođu u zonu atmosferskog tlaka. U tom trenutku sjeme ispada u pregratke na 
kolu, a iz njih u brazdicu koju otvori ulagač sjemena. Istraživanja su obavljena na polju 
u uvjetima redovite sjetve, a utvrđivalo se slijedeće: raspored i razmak sjemena u redu 
za svaku sijačicu kod brzine sijanja 2,5 km/h, 3,7 km/h, 5,0 km/h i 6,2 km/h, utvrđivanje 
broja praznih mjesta i utvrđivanje broja udvojenih mjesta. Sjetva je obavljena kalibrira-
nim sjemenom mrkve, dimenzija 1,8 – 2,0 mm., a zadani razmak između sjemena trebao 
je iznositi 2,0 cm. Sijačice su bile agregatirane s traktorom Fend 410. 
Rezultati istraživanja
Brzine rada u istraživanju odabrane su na temelju iskustava u prethodnim istraživa-
njima i preporuka proizvođača sijačice, a bile su iste za obje ispitivane sijačice. Rezul-
tate rasporeda sjemena kod sjetve mrkve prikazuje tablica 1.








Postotni raspored sjemena po grupama razmaka
cm
 do 1,0 1,0 -3,0 3,0 - 5,0 više od 5,0
2,5 2,2 7,9 78,5 11,7 1,9





 9,0 73,6 14,2 3,2
 13,7 67,1 14,5 4,7
2,5 1,8  5,6 86,3 6,5 1,6





 7,4 81,5 8,4 2,7
 7,5 77,2 12,2 3,1
U tablici 1. su rezultati rasporeda sjemena mrkve razvrstani u četiri grupe razmaka, 
od kojih se druga grupa (0,5 – 1,5 traženog razmaka) smatra mjerodavnom za ocjenji-
vanje rada sijačice. Prva grupa do 0,5 traženog razmaka (do 1,0 cm) smatra se manje 
povoljnom, jer su unutar te grupe uglavnom po dvije sjemenke na jednom mjestu, a 
sklop biljaka se može naknadno popraviti. Najnepovoljnija je grupa razmaka preko 2,5 
traženog razmaka (više od 5,0 cm), jer na tim mjestima nema posijanog sjemena, pa 
nastaju prazna mjesta. Rezultati u tablici 1 za sijačicu 1 pokazuju da je pri brzini sjetve 
2,5 km/h, 78,5 % sjemena raspoređeno u grupu 0,5 – 1,5 traženog razmaka, kod brzine 
3,7 km/h 76,8 % sjemena, kod brzine 5,0 km/h 73,6 %, a kod brzine 6,2 km/h 67,1 % sje-
mena. Najviše dvojnih mjesta 13,7 % bilo je pri brzini sjetve 6,2 km/h, a najmanje 7,9 % 
pri brzini sjetve 2,5 km/h. U grupi razmaka većoj od 2,5 traženog razmaka najviše 4,7 % 
sjemena bilo je kod brzine 6,2 km/h, kod brzine 3,7 km/h 2,5 %, kod brzine 5,0 km/h 3,2 
%, a najmanje 1,9 % kod brzine 2,5 km/h. Kod sijačice 2 pri brzini sjetve 2,5 km/h, 86,3 
% sjemena raspoređeno u grupu 0,5 – 1,5 traženog razmaka, kod brzine 3,7 km/h 84,7 
% sjemena, kod brzine 5,0 km/h 81,5 %, a kod brzine 6,2 km/h 77,2 % sjemena. Najviše 
dvojnih mjesta 7,5 % bilo je pri brzini sjetve 6,2 km/h, a najmanje 5,6 % pri brzini sjetve 
2,5 km/h. U grupi razmaka većoj od 2,5 traženog razmaka najviše 3,1 % sjemena bilo je 
kod brzine 6,2 km/h, a najmanje 1,6 % kod brzine 2,5 km/h. 
Pravilnost rasporeda sjemena ovisno o tipu sijaćeg aparata pokazuje da mehanički 
sijaći aparat ne preciznije izbacuje sjeme na traženi razmak u redu, za razliku od pneu-
matskog sijaćeg aparata, koji postiže veći postotak sjemena u traženom razmaku sjetve. 
Razlog tome je bolje popunjavanje otvora sjemenom na sijaćoj ploči kod pneumatskog 
sijaćeg aparata.
Zaključci
Rezultati istraživanja upućuju na slijedeće zaključke :
1.  Sjetvu mrkve moguće je kvalitetno obaviti mehaničkim 
 i pneumatskim sijačicama.
2.  Sijačica s mehaničkim sijaćim aparatom polagala je sjeme ne kvalitetnije od
pneumatskih sijačica, a razlog je bolje popunjavanje otvora sjemenom na sijaćoj 
ploči kod pneumatskog sijaćeg aparata.
3.  Sijaći aparati koji rade na pneumatskom principu imali su manji postotak 
položenog sjemena na manjim razmacima za razliku od mehaničkih sijaćih apa-
rata. 
4.  Kod svih tipova sijaćih aparata povećanjem radnih brzina sijanja, kvaliteta sjetve
 bila je lošija nego kod manjih brzina. Ova pojava se može objasniti nedovoljnim 
vremenom potrebnim za popunjavanje rupa na sijaćem aparatu.
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Uvod 
Tijekom veljače 2007. godine u nekoliko plastenika na širem području grada Banja 
Luke utvrđeno je i do 20% biljaka salate s izraženim simptomima nalik bijeloj truleži. 
Činjenica da takvi simptomi na ovom području do sada nisu utvrđeni niti eksperimen-
talno proučavani, poslužila nam je kao povod da u ovom radu proučimo etiologiju uočene 
bolesti i neke značajnije patogene, morfološke i uzgojne karakteristike izolirane gljive. 
Osim toga, cilj je bio utvrditi postoje li razlike među nekima od najčešće uzgajanih sorti 
salate na ovom području u izražavanju otpornosti, odnosno osjetljivosti prema izolira-
nom patogenu, što bi sve zajedno moglo poslužiti kao osnova za poduzimanje uspješnih 
mjera zaštite salate od uzročnika te bolesti.    
Materijal i metode
Iz nekoliko plastenika sa šireg područja grada Banja Luke prikupljeni su uzorci obo-
ljelih biljaka salate s izraženim karakterističnim simptomima nalik bijeloj truleži koji su 
potom dostavljeni u Fitopatološki laboratorij Poljoprivrednog instituta RS u Banja Luci 
gdje su i vršena istraživanja predstavljena u ovom radu.  
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